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第二阶段为 19 世纪 60 年代末至 1880
年，此为新西兰妇女平权运动发展、成熟的时
期。1869 年，玛丽·穆勒(Mary Muller)发表
《致新西兰男性的公开信》(An Appeal to the





























19 世纪 80 年代中期至 1893 年，以约翰·霍
尔(John Hall)为首的议员向国会提交了多份
妇女参政议案，并日渐争取到多位政要的支
持。经过多次调整，1893 年 11 月 8 日，包括
妇女普选权的新《选举权法案》以微弱优势
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的职位空缺。因此，到 1970 年，约有 35%年
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(Dunedin's Voice of Woman)、“北帕默斯顿单
身母 亲 社 团”(Palmerston North Single































1977 年，《避 孕、绝 育 和 流 产 法 案》
(Contraception， Sterilization and Abortion
Act)获得通过;1979 年，新西兰通过《意外伤
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工作总人数的比例更是高达 70. 5%。① 新
西兰亦加强了对妇女劳动的立法保护。早在
1980 年，国会即通过了《妇女产假与职业保




































学历证明(比男性高出 5 个百分点) ;③女性
的平均寿命达到了 81. 1 岁(高于男性的
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动也应者寥寥，“2005 年，仅有 533 名妇女参
加了惠灵顿妇女论坛，与此形成鲜明对比的














(The Human Rights Commission)提交了多封
陈情书，希望国家加大对从事家务劳动的妇
女的 补 助 力 度;乡 村 妇 女 联 盟 (Rural
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